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• Describe vocabulary related to 
Pupusas 
• Use vocabulary related to Pupusas to 
write a Summary 
• Explain what a Pupusa is 
• Demonstrate how to make a Pupusa 
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At the end of the unit, 
Students will be able to: 
      Page 
 
This unit is intended for high 




   
Did you know that there are 33 countries in Latin America and each of
them has its own traditional food?
Among those 33 countries, 7 of them are part of Central America. The
smallest country in Central America is El Salvador with a width of 118
miles and a length of 70 miles. Compared to Washington State, El
Salvador is about 8 times smaller. Even though El Salvador is a very
small country, it does have its own culture, traditions, and food.
Working in small groups, discuss the answers to the following questions. 
When you finish, share your answers with the class.
 Do you know any traditional food from Central America?
 Where do you think Pupusas are from?
 What are some ingredients of a Pupusa?
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam sed luctus tellus. 
Pellentesque in dolor sapien, vitae dictum 
massa. Aenean vitae lorem dui. Morbi 
tempus lacinia nisi, vel scelerisque nibh 
facilisis id. Integer urna tortor, ullamcorper 
aliquet viverra non, mollis sed dolor.  
Donec nunc velit, pretium eu pellentesque 
eget, mollis vel arcu. 
Suspendisse vel purus nec erat pellentesque 
commodo. Aliquam tempus aliquam mauris 
vel dapibus. Nullam at metus erat, in 
convallis massa. Aliquam erat volutpat. 
Praesent ultrices odio in elit fringilla id 
rutrum mi mattis. 
Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Etiam sodales 
consequat nibh, eget rhoncus metus 
convallis et. Morbi rutrum mollis facilisis. 
Aenean faucibus  
Morbi tempus lacinia nisi, vel scelerisque 
nibh facilisis id. Integer urna tortor, 
ullamcorper aliquet viverra non, mollis sed 
dolor. Etiam sodales consequat nibh, eget 
rhoncus metus convallis et. 
Phasellus dignissim nulla at diam fermentum 
in sollicitudin sem condimentum. 
Pellentesque condimentum diam et sem 
rhoncus semper sed at libero. Aenean 
condimentum, lorem vel faucibus 
pellentesque, quam nunc lacinia augue, vel 
sagittis dolor ipsum vitae velit. Ut feugiat 
odio ac dolor iaculis consequat. Praesent sed 
lacus ante. Nullam pretium commodo libero, 
at congue sapien dignissim a. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. In hac 
habitasse platea dictumst. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Ut fermentum sem 


















C-  The key words in the following exercise are from the article “Salvadoran Food: 
Pupusas”. Match each word to its synonym. 
 
WORDS  SYNONYMS 
_____take place   
1: special celebration (with fun 
events) 
_____folklore   2: happen 
_____festival   4: more than that 
_____several   5: more than two, but not a lot of 
_____similar   6: almost the same 





A- Skim the first two paragraphs of the article “Salvadoran Food: Pupusas” to find the answer to the 
following questions: 
1. What idea is the author supporting by mentioning Starbucks in Seattle?  
___________________________________________________________________________ 
2. What Pupusa ingredients are new for you? 
___________________________________________________________________________ 
B- Complete the following cloze with the correct content words from the drop-down list. 
 
What i a Pupusa? 
Have you ever heard about Choose an item.? The Pupusa is the most famous national dish of Choose an 
item.. They are thick flatbread made with Choose an item. or Choose an item.. A Pupusa is usually stuffed with one 
or more ingredients. These ingredients may inclu e Choose an item. -a type of Salvadoran cheese-, refried 
beans, Choose an item., beef, Choose an item., mora, spinach, shrimps, squash, chicken, fish, jalapeño, garlic butter, 
among oth rs.   
In Choose an item., Pupusas are easy to get. They can be found in every single Choose an item.. Thus, every 
Choose an item. has tried them, at least, once in their life. Pupusas are a well-known Salvadoran Choose an item. 
not only among Salvadorans, but also among Choose an item. country. In El Salvador, it is not surprising to go 
out of your Choose an item. and, after walking just a couple of blocks, find a Choose an item. -place where Pupusas 
are sold-, then walk a couple of more blocks and find another one. Choose an item. are everywhere “Just like 
Choose an item. in Seattle.”  
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“I AM A PUPUSA MAN MYSELF.”- LEONARDO DICAPRIO  VOCABULARY 
Este boletín se ha creado utilizando básicamente 
columnas de texto, de manera que el texto 
pasará automáticamente de una columna a otra. 
Busque la característica Columnas en la pestaña 
Diseño de página, en el grupo Configurar 
página. Obtener sugerencias para configurar y 
utilizar más adelante columnas de texto en esta 
plantilla 
Cómo agregar su propio contenido 
El texto de marcador de posición de varios de los 
artículos de esta plantilla ofrece sugerencias 
sobre cómo personalizar este boletín para 
adecuarlo a sus necesidades. 
Para sustituir el texto de marcador de posición 
por el suyo, selecciónelo y empiece a escribir. 
Tenga en cuenta que si el texto de marcador de 
posición que sustituya es largo, por ejemplo el 
de este artículo, puede que, mientras lo hace, le 
parezca que el diseño de página es asimétrico, 
pero no es así. El contenido de la parte inferior 
de la página solo sube porque hay menos 
contenido cuando empieza a sustituirlo con su 
propio texto. A medida que escribe para agregar 
su texto, el contenido volverá automáticamente 
a su posición. 
Marcadores que se mantienen 
cuando se agrega texto 
Los marcadores de título y subtítulo no 
desaparecen cuando agrega su propio texto. 
Parecerán texto normal al imprimirlos, pero 
puede ver el contorno azul y el título del 
marcador al hacer clic sobre él. 
El motivo de que estos marcadores se 
mantengan es que están vinculados con otros 
marcadores que utilizan el mismo texto. Por lo 
tanto, cuando sustituya el texto de marcador de 
posición del título o el subtítulo por el suyo, se 
rellenarán automáticamente los marcadores 
correspondientes de los encabezados y del 
formulario de la página final.  
Cómo sustituir imágenes 
Para sustituir una imagen de esta plantilla por 
una propia, selecciónela y, a continuación, en la 
pestaña Formato en Herramientas de imagen, 
en el grupo Ajustar, haga clic en Cambiar 
imagen. (O bien haga clic con el botón 
secundario sobre una foto para acceder al 
comando Cambiar imagen.) 
Las imágenes que se ven en las barras laterales, 
como En este número, a la derecha, tienen el 
formato En línea con el texto, de modo que se 
ajustan a una marca de párrafo y se pueden 
formatear con la misma facilidad que el texto. El 
estilo de nombre personalizado denominado 
Foto de barra lateral aplica un formato de 
sangría que le ayuda a alinear las fotos 
perfectamente con el contenido restante de la 
barra lateral. 
Las imágenes que rodean a parte del texto de los 
artículos del boletín utilizan el posicionamiento y 
la configuración del texto. Más adelante, en esta 
plantilla, obtendrá ayuda para trabajar con el 




A Pupusera is woman who makes pupusas. 
Salvadoran Food: Pupusas 
by  Nelson Vásquez 
Snow et al., (2014), describe culture as those styles of dress, 
cui ine, customs, f stivals, and other traditi n  tha  a society has. Thus,
this article discusses one aspect of the culture of El Salvador, a 
traditional dish called Pupusas.  
 
 What is a Pupusa? 
Hav  you ever heard bout Pupus s? The Pupusa is the ost 
famous national dish of El Salvador. They are thick flatbread made with 
cornmeal or rice flour. A Pupusa is usually stuffed with one or more 
ingredients. Thes  ingredients may include quesillo -a type of 
Salvadoran cheese-, refried beans, pork, beef, loroco, mora, spinach, 
shrimps, squash, chicken, fish, jalapeño, garlic butter, among others.   
In El Salvador, Pupusas are easy to get. They can be found in 
every single neighborhood. Thus, every Salvadoran has tried them, at 
least, once in their life. Pupusas are a well-known Salvadoran dish not 
only among Salvadorans, but also in neighbori g countri s. In El
Salvador, it is not surprising to go out of your house and, after walking 
just a couple of blocks, find a *pupuseria -place where Pupusas are sold-, 
then walk a couple of more blocks and find another pupuseri . They ar  
ev rywh re “Just like Starbucks in Seattle.”  
#2 
Loroco 
Lorocos are small green unopened flower 
buds used as an herb for flavoring in Central 
America. 
 




El cuerpo del texto de los artículos de esta 
plantilla utiliza el estilo de párrafo Normal. A 
continuación, se muestran otros estilos aplicados 
en la plantilla: 
 Los títulos de artículos grandes, como el de 
la primera página, utilizan el estilo Título 1. 
 Los encabezados naranja de las barras 
laterales y los artículos utilizan el estilo Título 
de la barra lateral. 
 Los títulos de la sección naranja de los 
artículos utiliza el estilo Título 2. 
 Los títulos de artículos pequeños utilizan el 
estilo Título 3. 
 Este estilo es Lista con viñetas 2. 
Este estilo es Continuar lista.  
 El texto de las barras laterales utiliza el estilo 
Texto de la barra lateral.  
 Los encabezados blancos con texto naranja 
en tablas utilizan el estilo Título 4. 
 El encabezado dentro de las tablas de 
información de contacto utiliza el estilo 
Título 5. 
 Información de 
contacto es el 
nombre del estilo de 
texto gris que se 
encuentra en las 
tablas de contacto 
pequeñas. 
Acceda a todos los estilos 
utilizados en esta plantilla 
en la pestaña Inicio, en el 
grupo Estilos. 
El uso de estilos le 
ayudará a ahorrar tiempo 
y a que el documento sea 
coherente. Para modificar 
un estilo, en la pestaña 
Inicio, en el grupo Estilos, 
haga clic con el botón 
secundario en el nombre del estilo que desee 
editar y, a continuación, haga clic en Modificar. El 
contenido donde se aplique el estilo se actualizará 
automáticamente. 
Otra manera de modificar un estilo consiste en, 
sencillamente, personalizar una instancia del 
estilo donde se haya aplicado en el documento. A 
continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo 
Estilos, haga clic con el botón secundario en el 
nombre del estilo y, a continuación, en Actualizar 
[estilo] para ajustar a selección. 
DID YOU KNOW THAT 
 Pupuas are eaten for  breakfast or 
dinner, never for lunch. 
 People do not use forks to eat 
pupusas. If some uses forks, we 




Para configurar un documento para que haya 
varias columnas de texto, en la pestaña Diseño 
de página, en el grupo Configurar página, haga 
clic en Columnas y, a continuación, en el número 
de columnas que necesite. También puede hacer 
clic en Más columnas para especificar anchos de 
columnas, el espacio entre columnas, o bien para 
agregar automáticamente una línea vertical entre 
columnas. 
Para cambiar el número de columnas de solo una 
parte del documento (o si desea que el texto se 
ajuste a la parte superior de la página y comenzar 
un nuevo artículo debajo, como se muestra en 
esta página), inserte un salto de sección antes de 
la posición donde quiere que empiece el diseño 
de la nueva columna. Para ello, en la pestaña 
Diseño de página, en el grupo Configurar 
página, haga clic en Saltos y, a continuación, 
haga clic en el tipo de salto de sección que 
necesite.  
Selección de un salto de sección 
Si va a cambiar gran parte del formato de diseño 
de página, pero solo en una parte del documento, 
como el tamaño del papel, los márgenes o la 
orientación, lo mejor es utilizar un salto de 
sección de tipo Página siguiente, porque iniciará 
automáticamente la nueva sección en una nueva 
página. Sin embargo, al cambiar el número de 
columnas, como quizás lo haga en este boletín, 
puede que prefiera seleccionar un salto 
Continuo. El salto de sección Continuo (utilizado 
en ocasiones en esta plantilla) da comienzo a una 
nueva sección inmediatamente después de la 
anterior. Por lo tanto, puede tener, por ejemplo, 
un artículo de tres columnas seguido de un 
artículo de cuatro columnas en la misma página. 
Cómo utilizar 
estilos 
por Estilo de nombre 
Cómo trabajar con columnas 
por [Autor del artículo] 
El título de esta imagen utiliza el estilo 
de párrafo Título 2 y se encuentra en 
un cuadro de texto, de manera que lo 
puede mover con facilidad para que 
acompañe a una foto.  
“I really enjoy Pupusas. We usually have them for almost 
any meal -breakfast or dinner. However, I mys lf prefer 
them for breakfast with a hot cup of coffee. The best part 
of Pupuserias is that you can go there with your families at 
night, right after university or work. Also, they are very 
conven ent places to eat and talk with your family since 
they are just a few blocks from your place.” Says Josue 
Morales, Salvadora  talking about Pupusas. 
Pupuserias are family-styl d food places. It is 
common for families to go to pupuserias to hang out and 
have a good time after a tough work or school day. The 
best time to go to a pupuseria is at night, wh  the whole 
family is ogether and they just want to chill, eat, and talk 
for a while. 
 
“I like Pupusas. I like the corn that is cooked and crispy. I like the flavor. I think it is pretty good for a road meal” 
says an American after trying Salvadoran Pupusas, in Minnesota, for the first time. 
Nowadays, Pupuserias are not limited to El Salvador anymore, they are all over the world. Wherever 
there is a Salvadoran family, they bring their traditional food with them. For instance, since there are many 
Salvadorans living in the USA, Australia, a d other countries; it is not surprising to find a pupus ria in cities like 
Los Angeles, New Jersey, Seattle, Minneapolis, Maryland, Washington DC, and many more.  
Pupusa Festival 
Pupusa is one of the most famous Salvadoran dishes, so once a year, Salvadorans from different regions 
of the country get together and carry out o e huge Pupusa Festival. Duri g this festival, there are displ yed 
different kinds of Pupusas that appeal to all different tastes. Guess where the Pupusa Festival take place? Yes, 
it takes place in Olocuilta. The festival is held every second Sunday of November. D ring this event, traditional 
music and dances are performed. Furthermore, there are many activities and contests. One of the most 
traditional contests targets to see who the fastest Pupusera is, a term used to describe a woman who makes 
Pupusas. Another traditional contest during this festival tries to find out who eats the most Pupusas. For this 
activity, several men sit together and eat as many Pupusas as they can. It is fun watching! 
Though it is true that in El Salvador there are pupuserias in 
every single neighborhood, every Salv doran kn ws that the best 
place to treat thems lv s with a delicious Pupusa is Olocuilta, the 
most famous pupuseria place in El Salvador. One reason for this place 
to be so popular is that Olocuilta is located in L  Paz, department that 
leads to the main highway which connects Down Town San Salvador 
with the International airport -Comalapa-. Therefore, whenever 
Salvadorans come from their trips and after a while of missing their 
traditional fo d, it is a very close and convenient place to go. 
Moreover, some of the Pupuserias in Olocuilta are opened 24/7, so 
that travelers c n stop at any time and enjoy some delicio s Pupusas. 
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The largest Pupusa  
The Pupusas entered the Guinness World Record 
 in 2005.  
 
Agregar contenido a la barra lateral 
Agregar contenido a una columna para crear una barra 
lateral no es distinto de agregar texto. Como se ha indicado 
antes en esta plantilla, aplique los estilos proporcionados 
para los encabezados, el texto de la barra lateral, o incluso 





Obtenga más información sobre estos “gráficos 
indicadores” en el artículo de la derecha. 
  
42% 
Cras ut blandit diam. Suspendis quis urna semper aliquam. 
MÁS INFORMACIÓN 
Abico eum, ille et, conventio obruo duis 
ullamcorper ut, neo demoveo. Vel reprobo: 
TÍTULO 5 




Este artículo de marcador proporciona las 
sugerencias siguientes: 
 Creación de gráficos indicadores utilizando 
tablas, como se muestra a la izquierda. 
 Configuración de artículos de varias 
páginas. 
 Ajuste de texto alrededor de imágenes. 
 Adición de títulos y autorías de artículos. 
Creación de los gráficos 
indicadores de la barra lateral 
Si trabaja con Word 2010 (o PowerPoint 2010), 
puede aprovechar al máximo los gráficos de 
Excel 2010 (siempre que haya instalado Excel en 
su equipo). Inserte una gráfica en formato Word 
desde la pestaña Insertar, del grupo 
Ilustraciones. Los gráficos son fáciles de crear y 
utilizar, y se coordinan automáticamente con el 
tema del documento activo. 
Sin embargo, observe en la barra lateral de la 
izquierda que los gráficos indicadores se han 
creado utilizando tablas de Word de una sola 
fila. Esto se debe a que se ajustan 
automáticamente al espacio sin tener que quitar 
ningún elemento de la gráfica. Además, quizás 
le sorprenda saber que resulta sencillo hacer que 
tengan una precisión casi matemática. 
Para utilizar una tabla como gráfico indicador, 
siga estos pasos: 
1. En la pestaña Insertar, en el grupo Tablas, 
haga clic en Tabla y, a continuación, 
arrastre el cursor por la cuadrícula para 
seleccionar las dos primeras celdas de la 
primera fila. Haga clic para insertar una 
tabla de dos celdas y una fila. 
2. Haga clic en la tabla y, a continuación, en la 
pestaña Presentación en Herramientas de 
tabla, en el grupo Tabla, haga clic en 
Propiedades.  
3. En la pestaña Columnas del cuadro de 
diálogo Propiedades de tabla, cambie el 
valor Medir en a Porcentaje. Ahora, puede 
definir el porcentaje con hasta un punto 
decimal de precisión. 
Configuración de artículos de 
varias páginas 
Word se ha diseñado para permitir que el texto 
pase automáticamente de una página a la 
siguiente. Por lo tanto, si desea que un artículo 
continúe en la página siguiente, solo tiene que 
seguir escribiendo. 
En el caso de este artículo de marcador, se 
encuentra separado en dos controles de 
contenido del marcador (uno en esta página y 
otro que empieza en la parte superior de la 
página siguiente), de manera que puede ver el 
diseño de la página siguiente cuando empieza a 
agregar su propio texto a esta página. Como se 
ha mencionado en la primera página de esta 
 
[Autor del artículo] 
El estilo Título 2 se utiliza para 
agregar títulos de imágenes. Los 
títulos se encuentran en cuadros 
de texto que facilitan su 
colocación junto a l s imágenes. 
One important aspect to highlight is that the Pupusa festival is not limited 
to El Salvador anymore. Now a days, there is a similar Pupusa Festival 
that takes place in New Jersey, USA. In the US, this f stival is held in 
September. The Pupusa Festival in New Jersey follows he organization 
of the one done in El Salvador. Additionally, this Festival, besides carrying 
out the same activities done in El Salvador, allows Salvadorans living in 
the United States to get together and enjoy several traditional 
Salvadoran dishes such as Pastelitos, Yucca, Empanadas, Nuegados, and, 
as one would expect, Pupusas. In addition to food, Salvadorans living in 
the US gather together to enjoy traditional music -Cumbias, Folklore, 
e c.-, d nces, performances, and talking with other Salvadorans. 
Origin of Pupusas  
The origin of Pupusas is still not so clear. No one is sure about when 
Pupusas actually started. Nevertheless, it is believed that Pupusas have 
existed in the region for centuries. They are c nne ted to the Pipil´s 
culture. Pipiles is one of the native American tribes that lived in the 
territory now known as El Salvador. Though there is no much research on 
regards to this matte , archeologist have excavated cooking implements 
for the preparation of Pupusas in Joya de Cerén, "El Salvador's Pompeii", 
a Pipiles´ village that was buried by the Laguna Caldera volcano´s 
eruption dated at about 590 CE.  
Facts about Pupusas 
 t is hard to describe Pupusas. Pe ple make them in 
different sizes and with a great variety of ingredients.  
 The usua  size with common ingredients Pupusa may cost, 
in El Salvador, $0.50 each and $2-$4 in the USA.  
 There are some Pupusas called Pupusas locas -crazy 
Pupusas-. They are stuffed with several ingredi nts and 
they are bigger than the normal ones.  
 Pupusas entered the Guinness World Record in 2005. 
According to Guinness World Record (2005). “The largest 
Pupusa was made by the Alcaldía de Olocuilta with a 
diameter of 4.50 m (14 ft 9 in)”.  
 
 
Where do pupusas come   from? Pupusas 
come from El Salvador which is located 
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plantilla, recuerde que quizás parezca que el 
diseño es asimétrico al sustituir un texto de 
marcador de posición extenso por el suyo, pero 
no es así. A medida que agregue contenido, el 
diseño siguiente irá bajando automáticamente y 
volverá a su sitio. 
Para quitar el segundo control de marcador que 
empieza inmediatamente después de este, 
selecciónelo y presione cualquier tecla. A 
continuación, puede continuar escribiendo 
desde esta página y su texto pasará a la 
siguiente. 
 
Ajustar texto alrededor de 
imágenes 
Las fotos de este artículo que tienen bordes 
blancos son imágenes “flotantes”. Esto quiere 
decir que se han configurado de manera que el 
texto las rodee, por lo que pueden incluir varias 
columnas en una sección de tres columnas. 
Además, como se ha mencionado antes, la foto 
de la mujer joven del cuerpo de este artículo se ha 
configurado para ajustar el texto, a fin de que el 
texto se coloque alrededor de la imagen a medida 
que agrega su propio texto. 
Para seleccionar la configuración del ajuste de 
texto, empiece por seleccionar la imagen y, a 
continuación, haga lo siguiente: 
En la pestaña Formato de Herramientas de 
imagen, en el grupo Organizar, haga clic en 
Ajustar texto y, a continuación, seleccione 
Cuadrado, Estrecho o Superior e inferior, según 
cómo prefiera ajustar el texto.  
En cuanto lo haga, es posible que le satisfaga el 
comportamiento predeterminado. De lo 
contrario, pase al segundo paso para ver las 
opciones de personalización. 
Para definir una posición específica o controlar el 
comportamiento (como si las imágenes se deben 
mover o no con el texto), de la pestaña Formato 
en Herramientas de imagen, en el grupo 
Organizar, haga clic en Posición y, a 
continuación, haga clic en Más opciones de 
diseño. 
En la pestaña Ajuste de texto del cuadro de 
diálogo Diseño, puede definir una distancia 
específica desde la imagen a la que se debe 
ajustar el texto y controlar si el texto se puede 
ajustar a ambos lados, solo a uno, o solo encima y 
debajo de la imagen. 
En la pestaña Posición de dicho cuadro de 
diálogo, puede definir una posición específica en 
la página para la imagen y seleccionar o borrar la 
opción para que la imagen se pueda mover con el 
texto. 
Cómo agregar títulos, autorías y 
divisores al artículo 
Los títulos y las autorías de los artículos de este 
boletín se han creado en cuadros de texto. Esto 
se debe a que el texto se puede ajustar a un 
cuadro de texto igual que lo haría con una 
imagen. Del mismo modo, las barras divisoras 
naranjas que se ven en las páginas que contienen 
más de un artículo son formas definidas para 
ajustarse al texto. Por lo tanto, estos cuadros de 
texto y estas formas pueden abarcar fácilmente 
varias columnas sin tener que insertar un salto de 
sección o cambiar el número de columnas de solo 
un trozo de página. 
Al seleccionar un cuadro de texto o una forma, en 
la pestaña Formato de Herramientas de dibujo, 
en el grupoOrganizar, tendrá la misma 
configuración para el ajuste y la colocación de 
texto que la que se ha descrito antes para ajustar 
el texto alrededor de las imágenes. 
Tenga en cuenta que, dado que el texto se ha 
definido para ajustarse a las barras divisoras 
naranjas, podría parecer que el artículo se desliza 
por encima o por debajo de una barra, según su 
longitud. Para ajustar la posición de la barra 
divisora y adecuarla a la longitud de sus artículos, 
seleccione la forma y, a continuación, utilice las 
flechas hacia arriba y hacia abajo de su teclado 























Wor  search 
 Thre are fifteen ingredients in the Word Search. Try to 


















I would like…. 
Imagine you have a Salvadoran friend and 
she invites you over for dinner. She tells 
you she is making pupusas; wh t 
ingredients would you like to try?   
Write, on the pupusa sketch bellow, the 





A. Read the text more than once. 
B. Identify the main points of the text. 
C. Summarize the main points.  













What is the article about? 
______________________________________ 
What is the main idea of the article? 
_________________________________________ 





For your partner... 













Summarize the section of the article under the heading 
Pupusa Festival. Reduce it to approximately one-third 






































DID YOU KNOW THAT 
 Pupuseria La Autopista, is the 
only Pupuseria where you can 
get a Pupusa Loca 
 There is one Pupuseria in West 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam sed luctus tellus. 
Pellentesque in dolor sapien, vitae dictum 
massa. Donec nunc velit, pretium eu 
pellentesque eget, mollis vel arcu. 
Etiam et mauris ac augue porttitor pretium. 
Suspendisse vel purus nec erat pellentesque 
commodo. Aliquam tempus aliquam mauris 
vel dapibus. Nullam at metus erat, in 
convallis massa. Aliquam erat volutpat. 
Praesent ultrices odio in elit fringilla id 
rutrum mi mattis. 
Phasellus sagittis tempus massa, a tempor 
libero condimentum eu. Morbi ut nisi ante. 
Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Etiam sodales 
consequat nibh, eget rhoncus metus 
convallis et. Morbi rutrum mollis facilisis. 
Aenean faucibus sapien erat, eu pharetra 
arcu. 
Phasellus sagittis tempus massa, a tempor 
libero condimentum eu. Morbi ut nisi ante. 
Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Nullam pellentesque, 
est at consectetur interdum, arcu dolor 
interdum. Nullam at metus erat, in convallis 
massa. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam sed luctus tellus. 
Pellentesque in dolor sapien, vitae dictum 
massa. Donec nunc velit, pretium eu 
pellentesque eget, mollis vel arcu. 
Etiam et mauris ac augue porttitor pretium. 
Suspendisse vel purus nec erat pellentesque 
commodo. Aliquam tempus aliquam mauris 
vel dapibus. Nullam at metus erat, in 
convallis massa. Aliquam erat volutpat. 
Praesent ultrices odio in elit fringilla id 
rutrum mi mattis. 
Aenean vitae lorem dui. Morbi tempus lacinia 
nisi, vel scelerisque nibh facilisis id. Integer 
urna tortor, ullamcorper aliquet viverra non, 
mollis sed dolor. 
Phasellus sagittis tempus massa, a tempor 
libero condimentum eu. Morbi ut nisi ante. 
Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Etiam sodales 
consequat nibh, eget rhoncus metus 
convallis et. Morbi rutrum mollis facilisis. 
Aenean faucibus sapien erat, eu pharetra 
arcu. 
Phasellus sagittis tempus massa, a tempor 
libero condimentum eu. Morbi ut nisi ante. 
Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Nullam pellentesque, 
est at consectetur interdum, arcu dolor 
interdum. Nullam at metus erat, in convallis 
massa. 
Nullam at metus erat, in convallis massa. 
Aliquam erat volutpat. Praesent ultrices odio 
in elit fringilla id rutrum mi mattis. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam sed luctus tellus. 
Pellentesque in dolor sapien, vitae dictum 
massa. Donec nunc velit, pretium eu 
pellentesque eget, mollis vel arcu. 
Etiam et mauris ac augue porttitor pretium. 
Suspendisse vel purus nec erat pellentesque 
commodo. Aliquam tempus aliquam mauris 
vel dapibus. Nullam at metus erat, in 
convallis massa. Aliquam erat volutpat. 
Praesent ultrices odio in elit fringilla id 
rutrum mi mattis. 
Aenean vitae lorem dui. Morbi tempus lacinia 
nisi, vel scelerisque nibh facilisis id. Integer 
urna tortor, ullamcorper aliquet viverra non, 
mollis sed dolor. 
Phasellus sagittis tempus massa, a tempor 
libero condimentum eu. Morbi ut nisi ante. 
Duis purus eros, aliquam eu cursus tincidunt, 
feugiat vitae magna. Etiam sodales 
consequat nibh, eget rhoncus metus 
convallis et. Morbi rutrum mollis facilisis. 
Aenean faucibus sapien erat, eu pharetra 
arcu. 
Etiam et mauris ac augue porttitor pretium. 
Suspendisse vel purus nec erat pellentesque 
commodo. Aliquam tempus aliquam mauris 
vel dapibus. Nullam at metus erat, in 
convallis massa. Aliquam erat volutpat. 
Praesent ultrices odio in elit fringilla id 
rutrum mi mattis. 
Nullam at metus erat, in convallis massa. 
Aliquam erat volutpat. Praesent ultrices odio 
in elit fringilla id rutrum mi mattis. Aliquam 





Vote for one of the following projects to be 
carryout during class. 
Project I- Pupusa Party 
If you want to try real Pupusas, it is time to get 
started. Check Project I Worksheet for further 
instructions. 
 
Project II-The Pupusas song 
If you like singing and dancing, this is the perfect 
activity for your class. See the PowerPoint 
Project II for directions. 
 
Project III-Jeopardy Game 
Time to see how much you know about Pupusas. 
Let`s play Jeopardy -see PowerPoint and 
Worksheet III 
LISTENING 
Latinos Try Pupusas For The First Time 
by  Pero Like 
 
 
While you watch… 
3-Where are the Latinos that are trying Pupusas for the first time 
from? 
Ivan:  _______________  Maya: _______________ 
Alexis: ______________ Julissa: ______________ 
4-According to Alexis, what do Pupusas look like? 
_______________________________________________________
5- What is the only utensil you do not use to eat Pupusas? 
_______________________________________________________ 
6- Who are the owners of Vichos Truck? 
________________ and ________________ 
7-How does Julissa describe Pupusas?  
_______________________________________________________ 







After you watch… 
9- How do you describe Pupusas? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
Before you watch, work with a partner and discuss the answers 
to the following questions  
1-Where do you think the Latinos that are trying Pupusas are from? 




Re trepo, C. and Velasquez, C. [PeroLike].  (2017, August 27) Latinos Try Pupusas For The First Time [Video File]. 












1: See page #11 on your unit for the recipe 
2: Get all the ingredients listed above  
3: Watch the YouTube video on how to make Pupusas: 
https://www.youtube.com/watch?v=kFkFDaFSx7Q 
4: Get an Iron Plancha 
5: Divide the class into small groups  
6: Assign each group a task: preparing the ingredients, preparing the dough, 
making the Pupusas, cooking the Pupusas, serving the Pupusas, etc.   
 7: Enjoy your “Pupusas Party”   
 
Activity designed by ©Nelson Vásquez® 
P r o j e c t  I  
P u p u s a  P a r t y   
INGREDIENTS_________ 
  3 tablespoons of oil  
  2 cups of masa harina 
(Maseca) 
  1/2 teaspoon of salt 
  1 1/2 cups of water  
  5 ounces of quesillo  
PUPUSA TOPPINGS_____ 
  Curtido 












Step 1: Make Pupusa dough with a simple mixture of masa harina (corn flour), salt 
and water. Dip your hands in a mixture of warm water and a little oil then scoop 
out a portion of dough a little larger than a golf ball. 
Step 2: Shape the masa dough into a ball, then into a disc that is 3 to 4-inches wide. 
Step 3: Add a generous pinch of quesillo to the center of the masa disc and gently 
fold the edges up all the way around until the cheese is sealed inside. (Note that 
you can also stuff them with beans, meat, vegetables or a combination of 
ingredients.) 
Step 4: Gently pat the cheese filled masa dough ball back into a disc. Repeat with 
remaining dough. 
Step 5: Cook Pupusas on a hot non-stick griddle until masa cakes are cooked 




Stevens, M. (2919). Pupusas. Oregon, USA. Retrieved From  
 https://pinchandswirl.com/pupusas/ 
R e c i p e   
INGREDIENTS_________ 
  3 tablespoons of oil  
  2 cups of masa harina 
(Maseca) 
  1/2 teaspoon of salt 
  1 1/2 cups of water  
  5 ounces of quesillo  
PUPUSA TOPPINGS_____ 
  Curtido 





How to Make Salvadoran Pupusas
Activity designed by ©Nelson Vásquez®
Project II-The Pupusa Song
10
Ingredients
• 3 cups of corn flour
• 2 cups of water
• 1 cup of quesillo 
(Salvadoran cheese)













First you take some 
flour, add some 
water and you mix 
it, you mix it
Pupusaaas with curtido and sauce
Pupusaaas with curtido and sauce 13
Then you get the dough and 
you stuff it with beans and 
cheese.





you flatten it 
and fry it.
Pupusaaas with Curtido and 
Sauce
15












• Kang Shin, Joan. “The Peanut Butter & Jelly Song: Ideas for Teaching 
English to Young Learners”, 2012.
18


















1. Dive the class in groups of three. 
2. Pick a category and a point value. 
3. Click on the chosen box for the question. 
4. Answer in the form of a question before clicking again. The teacher may want 
to set a time limit for answering the question. 
5. To see if a group is correct, click again for the answer. 
6. Click the “Home” button on the slide to return to the main board. 
7. If the team is correct, they are awarded the point value of the question 
8. The dollar values disappear after each question. 
9. Continue until all questions have been answered. The team with the most 
points wins. 
 





   
   
   
   
   
   
 
 






Q $100 Q $100
Q $200 Q $200
Q $300 Q $300
Q $400 Q $400




$100 Question from Category 1
It is a thick flatbread made with cornmeal or rice flour 
stuffed with one or more ingredients.
22
$100 Answer from Category 1
What is a Pupusa?
23
$200 Question from Category 1
Quesillo, refried beans, pork,
beef, loroco, mora,
spinach, shrimps, squash, 
chicken, fish, jalapeño, 
garlic butter, among others.
24
$200 Answer from Category 1
What are some ingredients of a Pupusa?
25
$300 Question from Category 3
They are the typical food of a Central American 
country.
26
$300 Answer from Category 1
-Where are Pupusas from?
-Are Pupusas from El Salvador
27
$400 Question from Category 1
It is a place where someone can buy Pupusas.
28
$400 Answer from Category 1
What is a Pupuseria? 
29
$500 Question from Category 1
The most famous town for its great 
Pupusas
30
$500 Answer from Category 1
Why is Olocuilta famous for?
31
$100 Question from 
Category 2
This happens once a year in November 
32
$100 Answer from 
Category 2
When does the Pupusa festival take place in 
El Salvador? 
33




$200 Answer from 
Category 2
Where does the Pupusa Festival take 
place in the USA? 
35
$300 Question from 
Category 2
Pastelitos, Yucca, Empanadas, and Nuegados
36
$300 Answer from 
Category 2
What are some other Salvadoran Traditional 
dishes?
37




$400 Answer from 
Category 2
What is one of the most traditional contests in the 
Pupusa Festival?
39
$500 Question from Category 2
A woman who makes Pupusas
40
$500 Answer from 
Category 2
Who is a pupusera?
41
$100 Question from 
Category 3
This happened in 2005
42
$100 Answer from 
Category 3
When did Pupusas entered the Guinness World 
Record?
43




$200 Answer from 
Category 3
How much may be a Pupusa in El Salvador? 
45




$300 Answer from 
Category 3
What is the name of the utensil that is not use to eat 
Pupusas?
47




$400 Answer from 
Category 3
What is the name of the place where 
Cooking implements for Pupusas were 
found? 
49
$500 Question from 
Category 3
This type of Pupusa is stuffed with several 
ingredients
50
$500 Answer from 
Category 3
What is a Pupusa Loca?
51
Final Jeopardy
These are small green unopened flower 
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